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d’en Roca 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Oval, deprimida en la parte ventral y un poco más acusada cerca del ápice. En varios, aparece una 
leve protuberancia en la mitad del fruto y también, a veces, una pequeña prominencia en la cara ventral 
próxima al borde de la cavidad peduncular. 
 
Zona pistilar: Redondeada, con una ligera depresión en el dorso. Punto pistilar: Pequeño y prominente al 
tacto, de color claro y aureolado de oscuro. 
 
Sutura: Generalmente del color de la chapa y a la vez visible por una fina raya en semi-relieve. 
 
Cavidad peduncular: Amplia, poco profunda pero bien delimitada. Rebajada en las dos caras. A veces, a 
pesar del aplastado ventral, se levanta un pequeño montículo. Pedúnculo: De longitud media y teñido de 
rojo. 
 
Piel: Fuerte, brillante. Color: Rojo vivo sobre fondo amarillo. Punteado uniforme, del color del fruto, 
semejando hoyuelos.  Estrías de tono claro desde la cavidad peduncular. 
 
Carne: Amarilla. Dura. Sabor: Agradable. 
 
Jugo: Muy escaso e incoloro. 
 
Hueso: Adherido. Grande, restándole valor al fruto por su exagerado grosor. Forma oval. 
 
Maduración: Junio en Arenys de Munt (Barcelona). 
 
 
 
 
 
 
 
